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Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili 
jednostavno – retori ki: povijest 
naziva i koncepata usmenoretori kih 
žanrova u hrvatskoj folkloristici





folklorno kazalište, dramske igre teatrabilni 
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Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
oblici folklora.
usmenoknjiževna retorika  
Pet stolje a 
hrvatske književnosti  Stolje a hrvatske književnosti Hrvatskoj 
usmenoknjiževnoj itanci 
retori ki žanrovi 
govorni ki žanrovi/oblici 
jednostavni, mali, sitni oblici govorni 
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Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
mali, sitni jednostavni 
jednostavni 
jednostavnih oblika 
USMENOKNJIŽEVNA RETORIKA OD VRAZOVIH NA ELA 







Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
Grli ica gr e, Petar konja tr e, 




za pov stnicu jugoslavensku, 
Prva hrvatska re enica: pogledi na suodnos 
usmene i pisane hrvatske književnosti Hrvatski književni oikotip 
Naizred: opis i izbor hrvatskih brojilica 
Povijesti hrvatske usmene književnosti 
Fonostilisti ki opis 
hrvatske usmenoknjiževne retorike
Hrvatske na-
rodne pjesme i pripovijetke  
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Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
Zborniku za narodni život i obi aje Južnih Slavena




Verižne kazavice  
Ja usadin žutu krušku, 
Ljuba Ivanova
Istarskim narodnim pjesmama 
Jednu ve er ve erala jedna mlada gospojica 
hagadom nabrajalicom  
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Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
Pet stolje a hrvatske književnosti  
Narodne drame, poslovice i zagonetke  
retori ki
Pet stolje a 
Tvrtko ubeli  i pojava termina usmena retorika
narodna retorika 
Usmena narodna retorika i teatrologi-
ja 
169










govorni ke oblike  




Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
tematike i oblikâ usmene 
narodne retorike, 








Povijest i historija usmene 
narodne književnosti 
Nakon ubeli a: relativna terminološka stabilnost
retori ki žanrovi  
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Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
Uvod u književnost 
Hrvatski književni 
se-
manti ne asemanti ne, 
asemanti an
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Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
oikotip 
Naizred: 
opis i izbor hrvatskih brojilica 
Poslovice, zagonetke 
i govorni ki oblici Stolje a hrvatske književnosti




Retori ki oblici. 
Hrvatska usmena književnost Bosne i 
Hercegovine: lirika, epika, retorika 
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Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
Po-
etika i povijest hrvatske usmene književnosti 
Retori ki (govorni ki) oblici 
Biblija i hrvatska tradicijska kultura 
opjevano i pomno stilizirano 
književno narodno blago. itanci 
Povijesti 
hrvatske usmene književnosti 
Govorni ki oblici 
govorni ki oblici 
govorni ki 
UMJESTO ZAKLJU KA: RETORIKA ILI GOVORNIŠTVO?
mali sitni oblici 
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književnoga minimalizma  
jednostavnima, složeni 




 govorni kim 





oblici retori ki žanro-
vi
175













Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki










Povijest hrvatske književnosti  Usmena 
i pu ka književnost.
Hrvatska usmenoknjiževna itanka
Biblija i hrvatska tradicijska kultura
Povijest hrvatske usmene književnosti. 
A Rhetoric of Motives. 
Povijest retorike od 
Grkâ do naših dana
Usmena narodna retorika i teatrologija
Povijest i historija usmene narodne književnosti
Istarske narodne pjesme
Ljuba Ivanova. Hrvatske starinske narodne pjesme sakupljene u naše 
dane po Dalmaciji
Hrvatska usmena književnost Bosne i Hercegovine. Lirika, epika, reto-
rika
Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti
Rhetorical Style. The Uses of Language in Persuasion
Hrvatske narodne pjesme
Jednostavni oblici
Uvod u književnost. Teorija, metodologija
Prva hrvatska re enica. Pogledi na suodnos usmene i pisane hrvatske knji-
ževnosti
Hrvatski književni oikotip
Naizred. Opis i izbor hrvatskih brojilica
177
Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
Poslovice, zagonetke i govorni ki oblici Stolje a hrvatske književnosti
Uvod u književnost. Teorija, metodologija
A New History of Classical Rhetoric. 
Retorika i društvo
Jednostavni oblici 
narodne književnosti Deset vekova srpske književnosti
Antologija narodnih umotvorina
Folklorno kazalište Stolje a hrvatske književnosti
Križi lete po nebu. Molitvice iz Dubrova koga pri-
morja
Fonostilisti ki opis hrvatske usmenoknjiževne retorike. 
Sinonimija i sinonimi nost u hrvatskome jeziku. 
Hrvatske narodne pjesme i pripovietke / u Vrbovcu sakupio i 
rodu i svietu predao Rikardo Ferdinando Plohl Herdvigov
Hrvatske narodne pjesme / po narodu sakupio te rodu i svietu 
predao R. Ferd. Plohl-Herdvigov, sada u itelj prirodopisa na gimn. varaždinskom. Hrvatsko-
ga narodnoga blaga svezka III. 
Zbornik za 
narodni život i obi aje Južnih Slavena
Narodna umjetnost 
Istarska enciklopedija. 
Children’s Folklore. A Source Book.
Temeljci suvremenoga govorništva. 




Mali, sitni, jednostavni, govorni ki ili jednostavno – retori ki
LITTLE, SMALL, SIMPLE, ORATORICAL OR SIMPLY  
RHETORICAL: A HISTORY OF THE TERMS AND CONCEPTS OF 
ORAL RHETORICAL GENRES IN CROATIAN FOLKLORISTICS
retori ki/govorni ki žanrovi
usmenoknjiževna retorika/govorništvo
 rhetorical genres
Recipijenti pu ke književnosti kao 
polazište za razumijevanje pu ke 
poetike
DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA HRVATSKE PU KE KNJIŽEVNOSTI: 
POSTAVLJANJE PROBLEMA
Hrvatske pu ke pjesmarice 19. stolje a (Svjetovne i nabož-
ne) Pu ko književno štivo u hrvatskim kalendarima prve polovice 19. stolje a
Jednostavni oblici  
Izvorni znanstveni lanak
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Recipijenti pu ke književnosti kao polazište za razumijevanje pu ke
Povijest hrvatske književnosti
Pu ki književni fenomen
Književnost na svakom koraku 
pu ko popularno 
Strah Božji: hrvatske pu ke propovijedi 18. stolje a
Povijest hrvatske književnosti
Književnost na svakom koraku
181





Recipijenti pu ke književnosti kao polazište za razumijevanje pu ke
neautorsko pu ko pjesništvo
PU KI RECIPIJENT: POLAZIŠTE ZA RAZUMIJEVANJE 
PU KE POETIKE 
Pašku pu ku poetiku kao povijestni govor Pažku pu -
ku poetiku 
Pažka pu ka poetika kao povjestni govor. Kolan i Novalja Paške 
pu ke poetike 
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Recipijenti pu ke književnosti kao polazište za razumijevanje pu ke
Pu ki recipijent: društvena struktura itateljstva











Recipijenti pu ke književnosti kao polazište za razumijevanje pu ke
semiliterate process
semi-oral process
Manifesta Komunisti ke partije
186
Recipijenti pu ke književnosti kao polazište za razumijevanje pu ke
Bibliothèque Bleue
Pu ki itatelj i pu ko itanje
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Recipijenti pu ke književnosti kao polazište za razumijevanje pu ke
ko-
dove svakodnevice
chapbooks
broadside ballads
Chapbooks 
broadside ballads
